


































































































































































































































































































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成11年11月19日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
始
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瞬
慎重に引き金を引く世古さん
石川県代表として
「くまもと未来国体」
秋季大会に出場
13ライフル射撃�
運動は苦手だけれど，何かスポーツがしたい。そう思
ってライフル射撃を始めたのは3年前。最初は重く感じ
た5kgの銃も今では軽々持ち上げ，気付けば休日のほと
んどを射撃場で過ごすようになっていました。練習は，
大変で嫌になる時もありますが，試合の後には，またす
ぐ練習をしたくなるから不思議です。
射撃は運動量が少なく，メンタル面を重視する“静”
のスポーツと言われます。いかに自分をコントロールす
るか，そこが射撃の面白いところでもあり，難しいとこ
ろでもあります。また，点数を競うスポーツなので，男
女や年齢に関係なく楽しめるのも特色です。
これからも私は，射撃と付き合っていきたいと思います。
世古　真知子（文学部4年）
このコーナーは，皆さんの趣味や熱中していることなどを
紹介するコーナーです。写真や絵画に限らず，いろいろな作
品や季節感あふれる話題などをお寄せください。いつでも撮
影に出向きます。
職員ボウリング大会附
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“熊本秋季国体”
成年ビームライフル女子立射20発
日本タイ記録で初優勝!!
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